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Profesör Fındıkoğlumm
Gökalp hakkındaki eseri
Hakkında henüz etraflı 
bir tetkik yapılmamış olan 
Ziya Gökalp için münferid 
makale külliyatını teşkil 
eden bu eseri, beklenen a- 
raştırmaların bir başlangı­
cı sayıyorum.
Z. Gökalp, başını şaşmaz 
bir iman yastığına dayan­
mış gibi daima sol tara­
fa eğmiş, mütevekkil ve 
sabırlı velîleri andıran bu 
büyük adam, bütün hayatı 
m, asmanın dağılmış üzüm 
lerinde olmak isteyen bir 
salkıma benzettiği milleti­
ne bir “bağban” aramakla 
geçirdi. Onu olanca samimi 
lik ve imanı ile kalbinde 
yaşattı. Kafasında İşretti, 
emeli bir “mürşid-i Kâmil” 
olmaktı. İkinci Meşrutiyetin 
ilk yıllarında “Altın Des 
tan” ı ile bu emeli Teren­
nüm etmişti. Burada "M il­
let yiğitlerini” arıyor ve so­
ruyor : — Bakın yurd ne 
halde, vatan nerede? Sonra 
kendisine dönüyor, “gide­
yim arayım kârban nere­
de?” diyerek yola çıkıyor.
başladı. Z. Gökalp da Se- 
lânikten İstanbul’a geldi. 
“Salkımı oldurmak” ve “as­
mayı topraklamak derdiy­
le yanan bu 
âsi çocuk toir
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ruhiyle Türk Ocağı’na kapa 
nıyor. Ocağın başındaki 
Hamdullah Suphi telkinkâr 
telâkatiyle Ocakları ısındı- 
ra ısındıra teshir ederken 
Ziya Gökalp ’ta Türk’lük 
ve Türk’çülük yumağını bir 
İDek böceği gibi sessiz se­
dasız örmeye koyuluyor. O 
halde ki imparatorluk ay­
dınlarının hiçe saydıkları 
o muhteşem imparatorluk ( 
mayasının “Kızıl Elma” ya 
kdara uzanan tarihini, aile 
hayatının köklerini, asırlar 
boyunca devam edegelmiş 
örf ve âdetlerini, kültür v e , 
ve medeniyetini pozitif bir 
felsefe ve içtimaiyat adre-! 
sinden geçiriyor, hakiki re­
aliteleriyle sistemli bir su­
rette vücuda getirmenin ilk 
temellerini atıyor. Kültürü­
müzün istikbali de bu te­
meller üzerinde yükselecek 
tir.
Aziz meslektaşın Prof. 
Fındıkoğlu’nun bu eseri, Z. 
Gökalp’ın kazdığı temelleri 
gençli &e tanıtması itibariy 
le mühim bir hizmet sayıl­
malıdır.
Çıkış o çıkış,! artık ne 
yokuş tanıyor, ne iniş. în- 
gilizlerin “Asyanın centil­
menleri” dediği büyük im­
paratorluklar kurmuş olan 
mayayı arıyor. Bu mayaya 
daha çocukluğunda vurul­
muş, onu sinik bir “teb’a” ( 
haline getiren soysuzlaşmış 
hükümranlığa daha mektep 
te isyan etmiştir. Baskı art­
tıkça ilk gençliğin heyeca- 
niyle geçirdiği bir teessür 
anında intihara kadar varı- ! 
yor. Vakitsiz ölümü de bey 
ninde kalan bir kurşun yü­
zünden değil midir?
İkinci Meşrutiyetin ilânın 
dan sonra bu me’yus çocu- | 
ğun günü doğuyor. Hami- | 
yetli, vatanperver zabitler 
istiudad idaresini yıkıyor­
lar. Batı medeniyetinin üs­
tünlüğüne inanmış olan 
kahramanların bütün kur­
tuluş savaşlarına rağmen i 
siyasî görüşmelerinin her ı 
türlü vuzuhtan mahrum ol- I 
ması, imparatorluklar ku- I 
ran mayade meknuz olan 1 
kudret ve imkânları göre­
memeleri yüzünden muaz­
zam mazili devlet gemisini 
karaya oturtan feci bir âki- 
bet başgösteriyor ve impara 
torluğun son günleri gelip 
çatıyor. |
işte bu hengâme içindir 
ki, mayayı teşkil eden Türk 
lük ve Türkçülük hareketi
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